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VOL. I.-NO. 31 
Tech the Winner 
Of Trianaula.r M~t with Holy 
Cross aad Reauelu r 
W ORCESTER, MASS., WED N ESD A Y, MAY 18, 1910 
PH YSICS C OLLOQUltnt . 
J)r !lull l!ft\"e t'llu 1•1• .,._ In tb~ 
hr•t ho• •hOI\l'o.l th:U lht' on rall"'l "m:lg 
VIII> l'<llbnollr nt~'11,'' 1\'hirh Rl'l' Jlr\1• 
• ~ aut'11 ''tH-n n ett.thm!f.'r my luhe i111 plated 
in n IIIA~nM ir field T"'rnll~l to thl' olir~r· 
c· .. n nf lhl"' r:ly-s.. and \\hlrb nppt-nr to 
Coach O'Connor's 
Views. 
J"' ........ ~ lt('("Ulinr Ul31f!'Uet•t (•roperUt'L". ar-e Th~ fotlnvdn,: intf'rviMt' 1\?att given 
The trnek t<'&m of 1910 IIUI.de an unrh r o~: hut ortlillllr~· cathodl' rny~. tbat Ly C'on~b n '('mrnor ot the trnrk I !'lim 
inol('lihle m:uk in Tt·<b athlt'tit history o•. •trenutl! nf "'""IY mo•in.: elN·tron.."- II) a tl'llflrtfr for thl' X~-: 
on Satord2y aftrmnon. wben the.•· won Tl.• .,.... .. nol l"'t>e' ,. .. nu thl' "falljllle" 1 .,..r,.,«' •t i• <•n•~"'le..J on Rll ••·I~ 
tbt l·ig trirulgula.r m~t Crom Holy of A ratbod•• ra~· tuh. thar To"<h i• ahout to eonrplt'tt' tbf' n><.-l 
C'roM and Rensselaer, hl'ld at WoreA!!' I'roft'l!l!Or F.•·ell tben gave a pa1•<'r <•1<"'<'1'.•(ul too·aaon in T~b alhletir hi•· 
ter O•·a.l, d~i._j\'rly ~oring inddenta.l· un the dil'l<'t'tri< ronnant of mlxturn. trry Th<' rt'l"ttrtls "' TI'Cb footbuJI, .,..,... 
1.•· more I'Ointfl thon rhr tomhinl'tl seorc lulll. l.ntl!kt•lhllll nn<l tnu•k tt'ftm~ for tht' 
of tbeir opponents. Tt'<'h totalled W IR ELESS ASSO C IATIO N. ln..-t t\\O .fMNI hru•o• eome UJ' tu llll• ft>ltll 
M points, Reu~l!elner 8t'eurcd ~I, and 1'be la~l n.~ting- of th~ \\'m·h>«s .\~ Pst exp••rrntions of Teeb 's mo81 a rdent 
llol~· C'r~ O.n.i.tthNI lut wit.h :10 •«rnLinn .. 111 be ht'ld Tburt~~la;r aflt>r- a.lntirrrL ThP 11ttnlrnt hotly ami lrno 
points. noon at 5.041 in the elt'<'lrio•al 1~ fncultr han• now jiOI a grip on bow I~ 
Of ~ou.n!l', the gTeAil"tt oari•faeli<~n 1.,.,. room. It is bo~l 10 havt' Prof. olt'\tlop athl<'li('t, and .. long .. 11 
wa« in trimm.ing thf' llolr ('ros,, team, 0•-orl!t' Piertl' of Uarvard, on1eotor o( okes nor ronftoet with the .tudi-. it 
and the df'fi'AI wu"" dt'<'ish·e tluot on t~·· ft't•ron de<E!elor. add.- rh•• mN't ••ould be ..-.. 11 ror hotb to "''~uurag~ th~ 
room for doulot wu left u to tbt' au HJg. Watcb tbe bullelilll!. !•rf"'4mt plnn• it toolt them so long to 
pt'riority of our tu.m For two yes111 flud out. 1l tnk"" money to •up1;ort 1\lh· 
th~ Holy CraM trnrk men ht\Ve hc1m G LEE C LUB CONC ERT . lt•rir"- a4HI It the studen ts ""l'""t bett!'r 
In ronstnnt training witb aU the .\• nnnountt'<l in tbe N~w• lnlll w~k nil ruuntl tonmM they mu3t not gel 110r~ 
PRJ CE T H REE CENTS 
SE:-I IOR CLASS MEE'TlNC. 
T'r..r. D. H. '"m•tb tAilt,..l tn tb~ m~m 
I-• n of th• ,...n.,•r rl~ .\tooolay mom· 
ing, nul 11.• 't'Dil!r~, hut aa JlrMiJ«ll~~ 
nlmnno. Thr r.ti,t of hio adtlrese ,., .. 
•iu ilnr to tbat which h~ hM be<>n f!i•inl:' 
to the nlumni V<IIIJIII. 
In hi,. t.tlk l'rof•-·r Ntnoth Olltlint<l 
tltt' t••li<,!' of tl~H·I•lJ>lltt'ftl &tltlpt~ b7 
tl •· RMrd <If Truott!ft in l!lc~~. t•ding 
I•> (tbtrr tb" t<"honl UJ••a an dlicil'llt 
.,.,, .....,nomiral baw;.. :\o a r...Ut of 
h ~ r!lmpHi(lll among th~ alumni, two 
t ''lUI("h~ b•,·f• l•t'C'n udtlt-.1 to tb~ Almnni 
\•-iauou, on;• at llutl'alo, and one at 
Pitt•ht~rg, ~:nrb h,.. a•lnl'lecl a cou-
athution nnd b.l ·lllw~ ftnd 11M money in 
th~ trtru~ury. In aohlitlon lh~ tigoaiUJW 
..r 2.-.u a1WJ1Jii ba•e l,..n oh!Alaed to aid 
in tht' mo~Pmt'DI of dl'nlopmPGL 
+ advantages fum.llhecl college t:raek •be nile ()lub will gl\'C n eonrert lltlll "ben th~y bmr the money mlln 111 teams, and wh1eh Tl'th i~ unfortunate dorn•·e in tile El«trical F:nglnN'rinl! nrounol aga•n Of NlDI"!e the student 
I)· unable to Atturt \\"ith Rlmost u Ht.Uohng. Tbe rlub b..,. ghen 1,. 0 ~nn "ho find.• it lmf'O"ttible to ....,d tb~ 1'b" 11>1!1 mtetinll of th• year 1909-
larg<' " 81udeat hod_v to draw from, <' ''" ,.ithin the lASt '"" daya and borh o:.On.t'y nrarr away with a bmatl ornll~ IIIlO """ helot on Fr•day t'Tt'nio~r, !&ay 
anti ..-ith farilitio• ""'' timt' ro rrat'· w~n· •n~ su~~.,mul. Tht· e run~t·rts mu"t at all tims "" excWJed. At the 1.1, tht' .. ubjttll di ·-1 being ab-
tir~ n or to IN' romJlllrl'd "'ith ou,..., c-unllo tht• llUlnagerru.•ot hl f'Tt'•lirt a •·ery Jt('gmnm.: nf thf' tradt liCUOn • ·e hod artaets from tbt' auior th...-
th~<orNi<all~· thl'v •houltl he not of our , nJO)Dhlf' con(ert ~'rillny, nn•l tl~kela ftri' " luml time "' fln~l au indoor trarlr to \lr W . .t.. Robbtnl P"'" ao uemmt 
o•Jn•-an(l thf'~' l\rt', ru Saturday 1, '"'llllJl with 11 rl'll.tly I!Olc. Muoie for <tort nur rdoy tl'llm, nnd If Wor~IA'r ur hi~ 11ork M "'fltln;l TNling," e.on· 
prn''"(l. tho oiJtnN• t~hirh is 10 rullo" th~ 1,0111.~rt 
1
.\ t•Jt<lNny oll•l nut .cmnc to our ret~eur,_ 114' ohwr~•l in nn•l arountl Woret''<t~r. 
TIH• hnllJii<'•l mnn In Worrf.ster Sal ., 111 IM• hy lht• 1'~b urrbcs.lrrl ~·. tlry •l·••ulol huw ll~o 1111\ pr.-tty ht.ul11011ltron \Jr.('. C. Pilsbury I(•Oke on 11 ''P<Jwer 
urtlu.r w,.~ {' ('lnrh f'hnrlfP O'C'.oonor. nut Utt:(\IO"· tnngirian. \\HI •~a-.t in nr, r ttnm. o"'"J.!' too ltJ.te .stsrt. "'""' nnt 'rrnni(JI)i'NtOn Ayt~tem fur tb~ Wo~~r 
\nll Wf'-11 n.- •)H1Uit1 ht', ror sint'~ btt the' t•nlt•rtzunnJPUt.. in tbf' h~l ....... ihlf' ron<htion \\hf'n \\t- c.·un"olittated ~trt'd. Ra.•J•ay." With ... 
ttHok ltolol M th~ Terb indo<rr rela~· Th·• t< tht• 1.,.1 .,.,..,.1 ~'~"' nf the mN th" A.:.:u • I bope that Tecll •UI , • 1 htnatiun of th• &itUfttl"n in wbi<b 
tf'am twn ,., .• ,. "!!" hi• f'llrnl'!!t t!ll'orU ~ .. r. 110,1 a 11.,2 ,. ~r••..-t.l ~houl·l tak~ " 41 , remedy tbll the comillg fall an•l ~ttl ttt• <unot•nr mt'ntio•n4'<1 lhult itttelr •• 
\ n tat n~t' n I\ I h'"' Df! ,., ~· . han• be;,n rMWnl'>l .,.ltb nee~. fli• ( U th•• In- , 1 ,_, 110.~ 1.._.. 1 "'"':>' o """Mh I<>J:Pib~r to huilol an ,.,.
1 
n·;r.trol to nhiAinittl( l"''"'r, the ·~ 
••mfry hanoi ,~,.. ftt all tirnPs in "'·i '""' , . .,111,,, •l .. nr rr.ork , It 1A nhwlotely nto.•t"\\UU.ry Itt •I•""''' loy menu• 11f a "'"I' thn J'l'-l 
•lt .. Tart' uu R:ttunln~·· \t t'n who w~'uM I Mt:cn tlw ernrk t<"ftnl at wnrk in th~t lit l'lllion ... r ..-tatHHIM auul trtt('~l out thr: 
1111\'t .. IW't'U tli'IC"'~trtlt•fl h~· ntht• r .-onrh~ wauu•r 1f n wc•11 hl'ln.nre•t trltt:k t~nrn t• Jll''l"'!k\t) i·htUJJ,t•., In lht~ nf'\(" lrLfOtlt ftt' 
l'•·r(ornwil in ~•l'nt• lh~~· u~··~r T ilE \V. P. I. i\bR O C l . l 8 . ":<fl~~~~o l in the ~IJting. You Ntnuot dt• ,., r•llng Ill hi• llu.,.i•. 
lht'H.£!'111 n( lr_,·in~ HUt in originall.v. !';nLurtlny morninJl til\'• rul (If lht q.1,,,, n '''''\ num In n nmnth. nml nl \lr M. F. Clt·n~ur ., .. ,k up lhfl "l)t' 
HOlt prtWt••l 1u~::. \'\ _, .... r··r- ff'r Tf'tl• tlli'U1' f•r .. \\'l•ni mat tu tb~ hill fctr •nmf' nil t lll•t ... Iii•\\ IUf•n ftiU.~t 1~ tlt•vttlnj f'l•l ,?, '~ fHlli"'Dl "' nytlr" dt~~rtrir pgw~T from 
Tbe manner in wbich be ~ handled trirtl tliuhr•. 1'h·· I r"t••· ""' altn- 'Ihr tr ""llulnr ""~' "''h Hul~· , . .,. .... llarrr ~'alt. an•l •rnommimob to an 
,., .. m• it prC'l "\rM1 ·n (f,r ,h .. mf't·l &:""' bt , rou Jt''Utl·~ r, .. r l(litlirtg J'OrJHh(~. •n·l l:t•ll'-.~1 1n•·r rft[lit~ mu jnort_ •h·•ut r.~ ln•ln•trlal Plaut.,. 
""'I tl•o• a•·" •rAI•hi1, !J., •·xbiloitP<I all Inti it 'II a• .umri~ul I•• • n:rl•l· II all•" I n1 l'ttf'tl, ""'' l •n nN al all aur 'l'b<! ftollo• lnu 1rt'D """' ~lc.-ted tu 
•lurfr I! it. "'"" J·rinrir•al f:'l.rtors in tlu• l~k :tn•l lhol4·r tu nutklo. • numl•t•r ocl, ... ~ .. s :u tbf' lftli111M'r ui !U'f\~ thn M.~miDi: )dr: f,,, Pn"'i'IIU!t.":l•, )h. 
rn•.~:nlfir•·nt ,-u·Htr.'· If,, ltn•. onq'H.... .: •·~·~ \l.r~·wJ! (nml flft~· tn ~\'f'nty .,,.., f kur'\ T• ... ·h h~·l ,, tttarn \\·. t ..._ (~re.:nnugh~ for \'u•e president.. :Mr 
llo n:al,h·. ltlfiJt·•l llllt t•nt uf th•• l)t•41:t n, .. I tt l in lt·11L'1 h • .ruu] at tliftttlllt( .. ot .... m, :trt• ... , ... , ••••• , Ill 11 rhmf IHt"f•l "till " I C;jJ,·hrM1: ft•r St~r.·tur, and Tnoal· 
INtirua~,"\1 lt:&f'h ltlltll• iu X••w f~ngbtntl, ,j, f•• ,.,., .• ~n ltl\ 1 :tlu\'P till• '{fuUnfl. tt • ,.,,Jit~• ,.,•Hmlt' ut tlu.~ lii&e flllf"' ur,..r \1r. II. J-!. llnrtwt·ll: f ur t:Ief"uhv-c.'t 
rut•l ~···rt:.iul~r th•' .:-r••nt~ -it f("n.m Tf'rh lu tlu· .. n Jll"l' ~ n mnu ruu. lwltl ln}.t ~ndl l Tb4• rtntn "" n \\lwlr, \\l1('n ~~~u tnkt• ittiH c.unudth'f'. Mr. :-4. \ Shtu• 'It, \lr. P . 
• n·r hn•1. 1 n•l t'r tiH' mtctlunt' in unh r t•• mnin • 4 ''""l·'•'rut'ru ttlf• ''''n thi•r, d1•1 :-plrrulidh 
Tb,. uo1.r 'li"nf'f•Hitllm• til wftc tlw tul11 n lfutfirit nt ,·tthwaty t•1 tl\,taitl tlu~ I b11 •• IJ1r ~·nur,. trJirk f11lnt will kf'f•J• 
t1u t thnt 1 '<~f'lllin K··nn•··h· wall not in r•'•t•Jifl••l liCtlnp: r-•wrr ,.·hlrb a atrun~•·r n~ tnoioh•g ror th~ Trinity meet, u ,.,. 
~orulitinn no '-'nt ttrolar, ao<l • tboulol ,,,. u .. ""uld ba•·e ~:~i.-~o. <111> not atl'nr.J tn tA.Ir.f' any ~ha111·<'t wotb 
b""" l11'f'n r..,lintt in•tMI<I nf eoiBpet Tl'" nbji'<:t of thea• ali•le. .,.., IO Trioity. 1'1on far.nlty at the ln•litute 
ins:. ..\Jtboo~b br "nn }lit ('V .. Dt, tbf' •l••t••rt11ith' wbftbf•r tb.- I'UJlJ'(trtin,::t o··~h1 t•1 1M~ l•ft•U•l nf \be trark lMm, 
•tttArh r . in n bo•nn·l•rPnkinjl ~t•·l • 1•lu.,,,. "•·r• llrnlDf:•••l in f>ror•r Jl'•·i · n~t.l hdjt tl•~ hnya in t.heir 4'0t]ea...,r to 
fr•un raptain \lrKf'l'nnA of Holy CTo--•. lido to gh"'t" a gooi") tdalant'e tll thfl ma.~ turn utll " \I.Ntf"r onf' nnt ycn.r. I aw 
nnol tllllk tbir•l In t lr~ 2!!01 bad be been .-binr. nn•l al•11 to ill'!~rrnlol' lhf' JIO••i in tho• J"ljo('t wbt•re Prl>fei!!!Or Coomb• i• 
ri![lrl ht' shonl<l 1111\'t' o•nptured the !!!!II loiht~· n( •·nu~ing lht' macllioo• to rill' or try intt 111 ltum II triangular interrnllr 
nn•l r lnr.•;J on llll' 100, In l\tltHtioa t•• fnll lo~' no ele.'lltinjl pl11n~ rarrled j!•a.le. I am Rur~ su~h a moot woultl bl' 
rna kinj!' more nf a runa,.·a~· or it in thl' ahunr ~>•~:hr rcet in rrnnt of tl•~ m11 11 .~tood tbJOl( for Tl'<:h. All in all, u I 
•tu:urer. rbinr ant! rn<tn•tl h~· tb.f' O(•~ratnr. Thi~ have ~aid h•·fnr•·, t.be entire track team 
Th"'• r«llrol• ..-cut I·~ tbe t.o:~rd. o• u•uall~· a<~umJ•U.h<•l in elillen by 4eHrVa crecl.lt. an<l I am su~ the fa~ 
'ln•l a foartb ~hnnlol hnf' ll"ne. C'hf mu\·1n11 tbt' weight o( opualnr I>Ody u!ty will '" W'ilb lisP l.oys ..-br•n th(-y tlo 
CJoaab was the rn.a.r In tbls 4epart. for,.·ar•l or aft. The ~lidl" rroveol thPor beltt to ad• .. neo athletic ""'m1. 
ment. fM h~ bt'ltrr<··l hi• shot an•l di• rt~nrlu•h···ly rhat the mechint' ,. .... pM· \thlt'ti"" art• a rrl'<lit to any NIIPII" an 
roo marks. Tilt' ni'W ~hilt put ...,. ~0 r. "'" I nlnnrNl lln•l tlmt lht• .. , .. ,... I•·DI! .. tho·y br~ ~ueouraged right' lml 
fvN, :~•, inrh~•. whll~ hi• •li"cns ht'A\'e ing rolnno• rnnltl 1 ... olt'pt•n!led U(l()h to I firmly l>l'li4'\f' llt4'y lllllbt n.nd ougb~ to 
IIIPillflorl'il 104 ff'PI, 6 inrhe~. r11 aditi t< ntrol romplctf'ly thr 1111 nnol •lo"n lit' in bnnnuny witlo the fneulty nn•l en· 
1 Corotimml ''" pngr 3 . ' mntlnn of the maebine. tjr•• Mtu4l~nr body. 
Wt.O:">E.'m.\Y, \lay Ill 
5.00. m ..... Clult ,, beanal. 
7,(1(). Y. M. C. A. 
F'RTDAY, lf1ly 20. 
t.~O. Pby~u·" C'oiiPflUium. 
1.,1111. Annunl t'll'<'li"" n( lbft Civil En· 
):irN r in!( foi.,.ru·l,-. 
s.u•). Gle<~~ (.1uh ro•n....rt, tollo..-.U by 
daMe at tbe E. E. lluilding. 
~\TlTBO\Y. 'lay l!l, 
ll,..ll-.clur 1'. T. n . \\'. f'. L, at Seb~ 
.ftft"tndt. 
~. t:. T. ,\. n>M·t at llru<>kli.ne. 
~i(J' UA Y, .:\fay 2:1. 
Tho• l>t')tinnin){ of tl•~ end-llnal enoua. 
l't,TPRU.\Y, May 2~. 
T4'clt .-.. Trinlly In tmek, ot O¥al. 
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1 hartl'r noeu.l••r~ nf tbiR C"hftJ'It'r 
f·mcln.a..,._ \ W Jhl·l"1n. R \\ llJI\('11 
llill I"Jit: 1111n. 11. \1. KlnJ!. R. " · nr;..;<. 11. 
1'. J'ri•rh. \\, l Wat...,n. F 1~ fir"""· 
a1"l tM .\hurui Sot~ an.J tbf',... 1-'. s. T"nme.~. II. L. :\Jar{;ri'I:OJ'Y. II. K. 
Tf'R\1:> 
S•nelr tc>NH s OJ • I Tltt• t•tf'ltl l'r.t,.t it·t• nr Ra lruau) L-1(4· 
l'tlllltn•n ; 1!111. H. II. Wnlelltl. R \\'. 
""',.,, rr•1tr. ... \\. 1\~nll\."fly. 0 ~. Railey, 
11 1:. lf1tr""'"· ' · 1 ~ \«h•·rt•>n, 11. r 
(~onkho. P. ,.. 1\JleJl. 1-'. S. l'u~un'-t'; 
ru•-,;to.c. l'ror. t..._ 10:. \loort•. Pror. A. ~. 
l:10•ht··· ltaile)·. l.it•utennnt \Vil•o•n Of I 
1 , , .: ... 1 nol l;•·nrol•lvy 11f it I' I. I 
~ubKnpH•'tfl PM" ) u.r l<•r T c.th •1udf"nn 
S,ubKnpltofl ~r )t•r. b, m .. l 
ADYIIRTI~ISII IUJUGIIR 
Ha 
.. "' 
r; C:atha.nn .. :-ottnt 
!ooCBo;tKI"IOS »U,t.II:K 
\\ ALJ.ACa T )lo~l 'G • 
All cUG'Imunte•ll~~m• ,DVUJCf 1~ dtgppc,l1a It 
Tull .Sc• l Uo, . 
.\11 chnlu •h.x.ld bf" m~St" UJI)a.b1c- 10 thf' 
Bw.tnr.u \1 "nacrr 
Tbe Tc(b ~"•• "clwmu comnmn•uu• n~ 
vpon prrt1ncnt Juhj«t• At l.n) rtm<'. but dn.rt tw•t 
bold uarlt rrtpon••blC' f••r tbt" oumwn' lht-trnt 
f'CJirt'Ucd I 
A11 materf:al thntahJ be 1ft tu:forr: \l«•ntt \) 
noon 11 tht lau·•t '" ar~Jcr lt..t b••e: tt .,,,,r.:~ r tn 
thc. week"• '"~tu• . 
f'' £1L4~CM4eO & ( ..,. £•tt!{rl'at 
• \\'aJn .. l ~~. W«t~&n-. Mac .... 
It 11 with r~grel that •·e aJUII>Uoc~ 
t bot th1• 1••nt rompl~t... 'Vnl. I nf 
Tt'<'h ~rWll. Tbf' '\~ .. -. will run nt:cl 
.'·tar .. ·uh " lft rl(l'r rirrnlnlion than 
t''"t'r. It jtt nlrt'Ntly 600. and with mort• 
alumn1 ll !lngb~ ~o tlflproucb a i buu 
8A.nd Is you r name on the suh!tt"riJl 
tino li~t I If not. •~nd iL iu imm<' 
•lh11J•Iy. Watch the News grow ~ an 
ct&h~·Pa&e publlcattool 
All lltudenta who bA ve not paiAl their 
mbKrtptJon ft'<• for lbi• yl'nr'- Tr•lt 
~f'111'4 rntll'll elo aHl at nnr... Pll\~ment 
mn,· 1,.- ma•lt• nt thr l>onk and otUproly 
""'"'· I•> th•• ~ul Yription mana..:er 
pr,..,nAII). \JonlllltiH'; or to bb agent'!. 
"~"~ fnt1uw-"· King •Jtt. ("omilu• ' 12:. 
~t•irf'r "11 \ 11 mont'v mmt he in h.-
fnrp tlor fil"'t of nPxt Wt'o lr to St'rur1' 
fn,·nrnhh• ""'J'flrt to rnmmitt t'~ nf fn.t• 
lilt~. 
THEJOURNJ\1.. 
Th~ \tuv .fnurnRI. "hitb i-c r.on ••ttt. 
...,utruM lh., following artide: "Tbt' 
'~'Mtin11 of Wah'r Wh...-bl nft .. r lo•t:llt" 
1 :,,n: • lw Prof. C"luorl"" ll. Alleu. Tbia 
,., u .. lt• {" 1rft...oito~•d no Prc~rt"b....-•r .. \ It• ' ·.,. 
r1 If' .. x : ('1'1• nco~ in tb~ nann of tbe tt' .. l 
m • .,( t<'ll•·r ubNl•. ~n•l i• illtt'<tn!t,..l lo\ 
:• tonmb<>r tl( nplllllAUI')' pbOIOfolT&Jib• 
ROO! tl!toW"'III• llf tbt> 8(lJ)3rntn• u•e•l 
un•h•r ,·nri,~u~ t•ont1itionl!. tOJ.!f'lh~r 
with rut\'"" ~howin~t \"ti r1ou~ rt•1ntinu~ 
o( tluanlitll"' li'I<ICol 
'rhe- ~'t·ontl nrti~h·. nn '• Tia~ .\xum4-trh· 
\It rhml fnr llht•tf11ti\•t• f>kl'tchi.nlf. ·' h• 
Pl'\11 \linn !,. !'!m1th. $bon\'ll tht' Rfhan 
, • .._.,.,. uf lbt• ttt••tbowl nv-~T lbi' olfl •o>rk· 
i"...! tlm.,uns: Cur "'''"'-" purpu~. a.n•l CHit 
lir<"< tb•• nu-th·~l 11•..tf. It i~ :~1••1 il 
l·--trau-.1 1·~ •lra.-in6.."t.. 
The tb•r•l arltrlt• •• h! n Tf"t'h alnn nu... .. 
:Jr. 11&,..1•1 ~. KM\\ hun ·u ... nn .. Tl ... 
J:uQitU"t'f rtntl thtt- l'uhl'" ..- ~·o· ~·.-.. t "' 
1• ... i.,n, •• ftn•l ·"' tHH' nt tht• iutt"Tt··chu~ 
!"'tt1t1•'~ \U' ft'tl•t, fr~tn 1;m~ to tiuw. nn 
tbt• prMrneal \\Ork of an eo.gineer. R~ 
•hi~ th~ nrtwl~R, tiH' .Tunrna1 contultl"f 
tOtupl('tt• ft'J .. ~rl4 uf lh,• pr<X"f¥otliUR'J nf 
tht• ~lt(mn Xi Hill lht· "'""h.auit~ t'lf'\• 
ti,H,' • -'4"'"''"'' ~littnn, '·~· \\"itlnr,J 1\t-u 
h:HI; •• III·•IJ.:IIIUI: PIHI J>etruling of s .. n 
1 t\: l'-ilrtH'tUf(t'!, ot tJy ('1.,\•tlf.'l 'J'. Morra111; 
'• I '"Jll'ftur ., llan•lhotok ur Rl'inforr~tl 
4 • ·lwt' "t"'. • • hy \\'tt.h••r f'. Bn..ltt•nJ!f'r. ;w•l 
• • ,.:ntlirH•t·rintt Thf'rmn•lyumif"S." hy ( ', 
I' llir.,.·hlklol. 
PROF. COO\IBS "-NTERTAI!'S. 
Tilt• 'J"nu PN:1 Pi .. -\ ... "'(K·intion nn.._ 
ftt&ltld(•l at l.<>hi)lh f ... r~hrt"'' ry Ut"'rlf 
tl T\\ \t'f'l:~ ::la.'U f,y l'rt•(. 1-:4 J1 . \\"if • 
1i.art .... ft'- !"i r~rti:ll """l"otJ.,~ fhr tljf' n1\r 
''' iul: tt·ll•l.-nr!,... an• I re"t ri4'lt •I rt..r· 
·1 l>t' ("• •II I' •hi U I luh \\II..~ tlllf'rt~in.-1 ( · 11.- ft•h 
I" Jfrpff""'i.'4f)r Cu. tnl,, :t' hi.s hom~ la..Nt .H·tf'r n nn t n,.:e~ut!fln-~ C"uUf'Of' .. 
'lltar•lny I' t'n ' o~t. •):n lDJtll'ce 1ru dono the better men 
u .L rlu•s in th~u the reNn n1m tht n 1~ 
NEW AI.U '\.Il'ol AS OCIATI0:-1. 
rnt•u "" ho at•\ mf'rnl•(\f1i of tbe ~oglne~r 
ill!( ,,. onie;• r ....... "lth HrP•I & l'rlnl'o' 
M fl{. 1 '111111•nn.-. Wnr,•<>•tt'r. ~!1&8>1., llnvt• 
rt"('t•nt h· t••rtnt'll nn o.rgnniution for 
ftw prnmot 1110 uf thP ~1'nwtl1 Of tht'lr 
. \111u1 \1111o•r \\'hl tbi• rnol in ~ir,., 
th•·' htH t' pnntt~l " s.rnan fHhJt-r of a 
-.i.tt• ~·'ID\ t•nirnt for mailing witb an~· 
I.U,IOI .. 'C Jt•tlt•r. in Wbit'b llltt'OttOD it 
l•ril'fh r tl l••·l to tht' loo-.itut ... an<l ror 
"'"l"~o•lo•nr~ rl'•t•f'<' ting it i$ invilf'll. 
s,,. l'tll tluou•ao•l .. r th~s•· fuhiN11 ha\·r 
ht•t•o prentr.l. nn•l "' c:OJl~'" IS ruaite•l 
\\it h ("Vt·rv hHM'I('-t'l h'' tcr ~e-nt nut hy 
tlw flrm 
TESTS COMPLETED. 
l'ruf 1). 1.. t lnllnp bn~ just c«un 
l•lt•t t·•l fnr 1 h<• Whit,• & Bagle\ ('om 
I'""·"·· \\"nr.,. .... tt•r. M:tSS.. a rompl""ehtn 
• \"11 "'·rit.... "' ~~''""" or n.ntomnbih• 
,., li"•l••r ml•. Th!'k' '"'''f' l,..,.n ruh· 
,;., t •I I•\ tin• linn in a """II hookll't. 
Tlu• tf'~t'4 lllt·rt" ftln tlfT on tbe: oil te•t 
in~: tnnrbin~ tit •igtu•d h.'· l'rofc'••"u 
KittJl!lhur~· \\ l.i1e h,. Wft...~ a me.mh4\r ttf 
tht• ln""llfu1t• ttu•uh,•. an.•l wh..if"h w•• 
I uah trt t ht• \\·n,hhuru ~bop<. 
• t'"l•tt•l h.-nt•ra~ ~l('tf"t:.\· 'tfr.IC UU\U 
,;nmtf"fl 1\t T~b. ~tunlay •• , ... t•nin,'t'. \llwu 
tl•,• \\ I' 1. 1 hlll'to'r 1>£ Tau &ta l'1 
, ~.~~ '" tnllt'tl. Thf' ~ere-n:wn.ie.s W('r~ tnn 
•h.tt,..l t,~ l'ruf. 1.. F.. lloort• (nf th•• 
\la ....... urhu~·tltt t n""t1tute of !rt'Cbuohltt)' ). 
,, ho i~ Pr.~itlt•ut ,.r t IJtl J•;x • ..,..uthrt.' Cnun 
dl u( 1·1u1 llf'l ,, l'i. •"'-'!L!Le<l lly ~··>~·rul 
ttt n•ltot•r,. uf tlw f\,~tt)O .\hunni \~tW'IIt 
tu•n. Tht• in"'t:,Hatwn rmr ('r t~ 1k t•llln• 
u 'h•• ,h'fot-a,:u r• tHU 1t1 tht e:t.."\1 \\tn~ uf 
th • ~:l, .. •&ru-Al f~nUUtc't"rin,: Bu.ii,IJn)C. fttul 
"·'' lt•ll•n'4"tl h.' a tJUmt•JM nt llu• u,~1•1 
\\ .trtt'U at II\ J m. Tbt• r\)l1t•trinjl ql 
"''"" l•t' I ''·' uith a fJOl.B:S ug wark rt"«'t•J\t•ll 
tJ • "'ltl·t• dif'luu u !1'4 llh• his.tlu .. ~,t ntnn. • 
Tit tlliR t'IHI he urguui7.t•t1 Tttu 
th·tn l'i, H!'l un hmwrnry filt'('tt•t 
-.." iH.\· 111 \\hirl1 tilt' hi·.,tll(""o.l 111111 in tlw 
o~-to 1thUIIIillt 1 l'fa,..-c;.. tlh• bJJ,.!'J.W..,_t f'itr.:lllh Uf 
rl,. juu 'r ,•la ... Ol ami tl;~ fl~t tlu.artt•r u( 
tl, ~'~' t.i .. r ,.,._.,"' "Hultl tar. t•liait.h•. Tlw 
lo\'t't'!iM ut ttu• ""t~it..•ty Ut I,A•hi~ll \\U~ 
lt•Hun t"~~~l 1•) 1lw (t)runtiun nf utht•r f"'haJ• 
t•,. tu t•n;.:ant"t"rinJ: "<"b()ftl~ thn•uJ:_buut 
th<' NIUUII') (l'SJ•>ciniJy fnrtl1rr \\1~1). 
·• th:u to •lay thPr(' :u•• t•t'uty tJ\f' dutp• 
I• •• "1th " tutal memht•,...bit• uf 0<1\rl1 
l:fidtt!y of tb~ l'untue 
+'11nptt-r ,,r..,,tniz•1 •1 th\· not-tcu•iution ht.•r P. 
h u '') "JII'••;,r lu "14)tlt•~ 1 tuu :-ti)(IIUl 
~ • •·u t·n- tltt• l\,•hl ut \V, 1> I ~ ulrt\-.,ly~ 
h111 it i!i N·ldt•nl tlutt th,•rt' I"' nu •lupli 
t·n1111n. fnr ( 'urw•ll. \tht'fl! Sr~mn XI 
tlrl~e rn tt.,l. b t"~ '' •thin u f•·" ~~t-:u"'4, ttl"'-n 
••tuhli•h•"' u rhn~•\••r of Tnu 1\~tn 1'1 
f h lltrt. 111.-. ft,rm, .. r iM rt•alty n ,:rnt•hUlt~ 
,....,. (• .\ .... .,, •• " utBJOrit~ uf the ftu.·uh~ 
"'"'II' I ~l .. nj!. "n•l 1'1u•l~n111 1\ff rlij11bl~ 
, •• ' & t':'lr rl~t• rl ..... rtf tbt"tir "'4..'DWr \,..u. 
hilt• Tau l!,·a. l'i i• l'rimDriiJ an un 
•I• r-.,..,..lu.att• .. o~u·t4\ .:uul (ml,\· in'-~1 rut•t .. rl 
\\)u• ar.-. "'""' alumni ~uLm.:,nly htlhl n•· 
t "'' n t·IHht•,-,.b!p. 1--t•tlb ~it·tiM nrt• hun 
+Mtr) • hut lilt• ""'''*"' uhu uf ~lf;f111ll ~I 1• 
h'"'u•u·h~ •luh· Tau f\("'tn l"i i~ tlt"Willifr(n(ljl 
'" ltrhtf.t '''1-:''thfr th~ hriJtht tut•u in tht. 
• \t\tnt t'hJ.:HHt•,~ntr t•nnr·~. that Hat•) 
IIHl\ rt•utt"'IV f'"lH•h ltther-'8 tt-IUlt""JU'\ to 
t•nrr•m 11 ... nn•l I• nru tu !\f'f"''""'IRh11 th•• 
nurk "l11..t1 { ... ,., h':t •lt•l t• iu n•ln.tr.l Nl 
J.:lrtt'llrtl! I nu:t·1u .... 
t ft•ttt ....,..-:,'11• .-••• ,.~ . ... th• t·t•"-t I ""' thf" 
llelrt•t.., u: lh•• l .. ni,1'r•u~· •f \\'ft~o~;h~nJ: 
t• 11 pr,• t • IH· or~ '"it.("o- 1 iutn Ofl t·ffic-lt'l.l 
t.rr t.ri-.rn•!t•. ..\ c·h~•njr:nl t'nJ,tnu' will ht• 
L.iH•u 111CH th .. ir ··h:tr.brt. reu,J nruplt' pr•• 
,,., 1 nn \\ 1ll tbll"' 1~ nfl'ur•lt~l lht• Htu\"'t•r 
"''t~ lnult1in~ nt nit huur@ ,,( tJw •h\) 
ltltl lll'-tllt . 
"',I r .. ll•.._-.•r 1'-'L .. ~,rt•ut·h 4H.t. htrnwrl) 
.. •· r '•'r rht' t\umnis.-.luttt r' ,.r ~"'\ 
, r t .. u•i-\.ill ... K,. .• i~ rtuw "ith 
'''' nr)l •• ,.,_,.,,.,,. Ctr"-trutrinn Ctlm 
f 1 ~ P •. er•l ot Tn•·h· HYiloliua: .. lAmi~~t 
.. u ... "~ . 
~pron anb i}ecktie .tlartp ~1~1~ T~ERspc;i~· 
TERPSIO IOPEA"l HALL 
DANCING 8 TO 12 HARDY·s ORO-!ESTRA 
SOUVENIR APRONS AND NEQ;IIES fOR ALL CUF..STS 
SUBSCRIPTION 35 CENTS CORDIAlLY • .'ffirs. ~ . .,. i)ap 
All the Week of May 16 
The Poli 
Stock Co. 
Playing Clyde fi tch's 
Comedy, 
GIRLS 
first Time in Stock. first 
Time at Popular Prices 
A 
Daily Bargain Matinees 
PRICfS 
Mats., 1 Oc, 20c 
l:ves. 1 Oc, 20c, JOe 
Critical Moment 
It'" a criricnl munwnl 
wltf'n tlu• proRpN•ti \"t' (·11 ~­
tonl~r t111h'l~ a storo, be-
1'311>'1' lh!'u thl' alNII«•r'l-
:olntt'llll-'lll>' at·\• put 111 th•• 
tt•:-t. W.\ L K-0 \- ~; H 
""01.'"' alway::, nltlkl• ~notl 
Pn•r_,. p1·umi"'"· 
$3.50-$4.00- $5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
A. P. CRAWf ORD, Pr09. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
TEC H N EWS 
T RACK NOTES. TECH T HE \VIN Ett . 
t<)am of alton• llulf a ti07.<'n m~a ((lu..till"t>f (rum /)'lf/f I I Ware Pratt Clothes I wii~ l•t' •t•nt tu tht• intt'rrollt·J:lates. ti<>n. "" ttook tbirol !•I•~<' in the bam 
whirb hultl fo>rtb at llmoklint' ~'l'iolny ttJI'r tim>" \\itb a tc••s of Almn•t 106 
[BILLIARDS AND 
PI4'2/'MII lit.:ht ., .. , ... 
f ;i\t u-. a t.~JJJI 
POOL 
"'"' f'11tnnlar of tbl~ "'M·k. fe••t. Tht' ~bot·t>Ut ~amc tht) lut C . M. HERRICK 
The Best s Plt:ASAifl Sl . Tile , ... ~1 m<'L'l will hP ;11 Wnr•·•'•tt'r <'Yt'nt uf tht• tbr.•l', ""'' there I• ahso Td. $Sll nn ~~tdrol".'· ~Is~· ;!,, nod will 1..- " lutt·l~· nu •IUI"rtion lout that tbJ< f3et 
elunl ',. ... ,lurn.-r w-tth Trinit)... Tbi! injurt••l ,~.\.~~rf!ly. hia r~t"t'1 (Hr" ~t DR R M GARFIElD 
will end Uf) t "CIUu ... wt•e"\k. ant.l shoulll lH•J r-. rt•t·nr•l tn till• """"'· I • • • 
u wdfOm•• n•lux:11it111 frnm th" gTintl • lnrk ""'"'' ,.,.. '.b. otl11·r tantly DENTIST 
More Young Men ""d the ln•t ch!Ulre tu ~,._. a trark kill. lit• smn•h•••l llo~ nhl hammrr J oa ••• Hour. • <o ~ s uoday 10 •o 11 
• tt•am <tuC"h ... Teoeb 1\·ill prob,hl~ "''t I hru'W rM"•'r~l all tt• hilt~ tw rn~"'"• t b(! S•uc« 1M. Walkef" Bwald•e • 
thuu ~\'er 111'1' lookin~ tu u., for hnvo• •WI"' fur s<~mt• yeat>!. p<'rform., l•> l•'nn•lrr •·at 1~1 r.- t What thr 40 :1 Mun Sc_ Worc~u<r, Mau. 
elr 0 lng I'Uitt'd ··~· II l(llOol tuntouL Ill t!lill rut•t•t. olny tho•tt• ·~ UIJ tt•llinl(. I t WIIM .I nell's th . Cl th. I 'Tht WHr'k ur t b(' mt"'n -.h.nutll bt- Rlfl ''~ I brt•1\ wnultl hnv ... h~t·n nn ft .try hcu. lady An~t-nduu Tel«, t.oec •t!O 
ht•t•l\US(' we Ul'l' l<'t•tltllrin~ :-." tljtg('r The ... , .... 1 .. ;u kl'l'p ill I'UMl8111 ••rnr lir.t wurk Wllb hiR '"'"' '"'"'""'r, noll Every Tech Man Should 
('lotht-l" oft-\I'I'Jllltlnulull'ril :It rea· llr<' for it. an•l ~hnulol ''" th.-ir l·""t \\bt•n lu• ~:et~ u-r•l ''' It b~ .,buulol olo Educate Himself fo 
II • "urk uf Cbt' ... n;.;,•n Ul I hi.,. tim~. 4lr.41fllt nttntl•·rhll •tont~ ~10111 t> prtt·•~ u'ear " YORK" Shirts 
$ Thr trrwl. ,.,,rk uf tht• ~ru~<tn will t:t~lfl(l' Hlt>•'llllll• •• tht• mnn wbo YY • 2 0 tlttJthl lu hnve tih c•urt••l n tl'i"utcl. Ut~ Our Values l•r "'"1111 '1 11 1' :u llartfnr.l !llrmori~tl nm t.be greatest race o r his t:art)t)r , do- Thf'r an~ b)· far t Itt• ll"ltk ,, ft, . .,,h h• \\ •r 
<.turu .. c~.t. l'r1 ~ ""' • • 1 •·• t.!." Ur..\· n.ltt·rooun at thf" Tr•,j•n \ t' ri.o:i\·4'1.\ •l~ft·:uin~o: ~·rafror.l. tht" U. P . 
lll'l! Ultt~h hdlt•r tlmoprit·t' mdi~glt'l>. J.."'"'""· Tbe Tech relay team wU1 eom · I. •·r•rk. "'"" ;, l(o•o.l fnr nht•ut l.~u at "YORK " Shl<t5 - Sold 1n WOf'«Ster 
It \\ill pll~ yuu to lottk lllt'm over. pt\te 011 this occasion "~~'"' 0"' th" fA•t hi• loo·•l Tht r~ wn~ n 1.a.1 mi.x111, 
l{oh• Agrnt.o lluulop llut", Ma n- •'•t •·nllt·~·· r~ht~· ~~~~~~~~ '" x~"' En~t amnnl! ''" tiuwr•. nn•l Ht>nrl(~ "'"' nf 
ha1t11u :-;birt.. :lnd Cltu,.. t'u'4•l'bot•s lnnol In " ••hamptnn•lup t'Oo•ountl'f. fio•onll• o·rt-tlitMI "ith 4.~ 7 On~ of 
Th~ re~a•· ll•"m trill Jtr!lhably bt! piek':' I tlrilll. aoul nor nnnftlrial watrh raugbt 
at tile 
DfNHOLM-McKAY STORf 
WARI= PRATT co I frnm Kt·n•u•l.•. B. .J. anol :\[ 0 llalh · bJtn In l>~ttrr thau 1.311, :tn•l th~ ht'<t L • ~~'""· :-to~:·mh an.! l'or to•r. Clougb nntll jmlgo·ll 111 the mrH unanimou~ly lllfti'Ml 
llooolJ!t' woll t•rnhnhl,\' '"' l'llh•n•tl lu ,, ... thnt Ill!' timo• wu hNit•r lhnn 1.111. It Buy a Life or Endowment Policy 
(.0MPlfTf OUTfiTif RS •hnt ••hnmpiun•hit'"• Mtul llntlt~•· "ill •~ olnulll ful, howl'~t•r if ,;Jt,.•nmh wtll 
fOR f '0 BOYS run in tht• htj!b lturollt• rnlll'jliatt' rbam It• ~tit''" rrt'<ht fnr hi• wnnoh·rCal 
M N AN l""u•h•r• Kl'nnNl~ an• I tho• llallil%ftn 1 "nrk 
Slater Building tt\'in~ "Ill t·ont.~ fnr tit•· roii~J..;nt<'l .lo~hnnio• l.<·~ry· ,1,.1 ""'" " gro·nt wt>rk 
I Ill l'llnflll>lllnMhtp•. whilo• HI•>Nuuh will iu wtnnittj( tbr lom hunll4'!1, n nol the 
----------------- wnrk (M th•• rnllt'j!it<lt• tnilr performance of C~b&m. wbo ta 
CARL W. SUNDH, TaiJor Tb" fo>lluwin~ nrw no~n wnn tra k l''n•• "' o·t•<>oour'• tnuurfnrmt'•l •1uar 
2;-1 ~l a.i-. .:-- trt"t•L ''\\-r•su un :ol.ntnrf\ny~ llo.lj:f'. 1~('1\r)·, t('rtttilt·rlll. ln hoth hnrtllf'" Wl\t a r••v 
\\'c,tt•t.oft("t, )1 11Jt¥ f1h•rutnu Utlll ('lou_sth. Tht' •• \ \ \1 \ tt I t•hHittn, no.,Jl(l -H·t "JIIt•n,litll~ iu t he 
C le an loll. Rt'palrlajj, Pr .. a alall 1!<'1>8 to I lw tnllowing· H;••ter . Ori•ll~.''• lti~th hurollc•• nu•l •lull put. ll arrln~ 
end 0)•f!IDIII l'aioe. • ·uontnjlharn, T11• lnr snol f'nn ton "'"" in ra rl' fnnn in 1 ht• hrna•l 
To•kl'hnn•• !...;l.:! llpt•o !•tNllnll'!' to 1>.:10 ""''" jnmr•. li<tth ll allil!l'n• put "I' "'""P 
rna,rntfl··t•nt rat·M. Mntl SA"X"tt r ' "" u 
ATHLETJC ASSOCIATION. gnnw n lutlf mil~ PM wa~ pt~Mihlr. 
R eadm e No-ucea. Thto •lir••r·tnnc or lhf" Athlt-tir Afl'lllfl n r hllt'\ WH~ a n o tlll'r llutll who proved 
th .. •tlttK node .... f••r ,..J.t lel I\"' •4t\-..nlflflW rJA,Hln ha\ t' :HlOptfl11 t hr piPin u( lnt't'l liitn~lf fu ll of t'trftll• an•l ('•,•r t .. r •otl 
an•l•~t,.·rn-.tllnJftH•t~an I•Mnl••tettbt· rah ~ 1 I • k \\' 1 Pa,-n .. nul IUC'f" t""o nuh~ Tn,·l·•r thd of IUt'\t.t.& £t'1r.n: "'.,"'·· bltahl'"' cu1~-tlt h1 "'' '"K rt'W1 J r' t,nrt '" tWit ~t·~ ~". f'"+ • . . • • • 
•nut"'· ~hnimum rha~·. -::, t't·nt• Sotf4 C'l" ru•r ru·~~:tfH\' nuuu. At tbt· mrt'liu~ nf ht"t l '-Hnw ~urprtt~~tog wn rk In tftf' htj(h JUmp, 
"" ••1<1 .......... on u ... Ad•·•.nLolna 'llollOI!I'f. "' 1\'~··k .tht• n•port nr A. 1 .. \\'or1 ht•n, •to, '""' I'II JC I'•··~···· \1 I! h. no lntl~l njt, 
'lrot•r...:1J In u,. 1t-.·h '· "• hnx tn Uc))tuon llall tuAnn.~f'r uf tht• hRtt\wthnll t~nm, -w·nft hrmul IUUIJH"il 10 itfll,•ntlltl fur tn (,lftA· 
•ul•rnitt~•t Ut • h4! •tir •'"" t~tnt • ..-bn 1 ,. ~m. .lltm...-. ant! f"ttnnf'f'U tlltl •howy 
Ho,J(beat prk ea paid for old elotbea. 
A poatal will brine me. 
N . lltEl.NIKOVE, 6 Hardloc St. 
Ted! aoy,., tJ you wa.nt to be lo the s wim, 
Go dawn to Fa ncy'• and lut•e a tnm. 
Sl llllaill St 
Terk&oiAn'a Ia I be but place to bne all 
your Sboe R epairing done. 
All work parant..-1. 
7S lla.ln Street 
Notice! Tech Men! 
Co to PETER CULBERT 'S 
for Qua lity Chocolates and Sodas 
wor lr. in tht! , .. ,._. \'MUh ftnd ruundMt 
nnt th~ ht.,.t t rnrk t.• urn T t'rh • \t·r JUi l 
nn Uu' fi f•lt1. nn•l t hP Hnl,\' .twr•·t·lll~(ul 
lt'HUl ftJtiill' t Hoh- ( 'rne~ rtlr •o ' '" 
l·arlc ll••t it burl• tn try ontl rt'r•ll it 
r't'flh•() il Anti r~(flr,.t~•l ll t•l f>Tu( L. L 
··ounn1, who h• :tutlitor tnr tht \ tliiPIH' 
\ttiC(..-ibt IIIU 1'hl• 'U'f\"'(U\ rl•Hif'i l \\ ith n. 
olrfi••il, 1 ht~nj!lt uot R lllfjtf' nn~. hni tltr 
fltltll("lJ w·t'rfl in nf>Arl_\ f'\' ry inllt•af"f' 
\\lth .-•lilt·):,_ t1•:uns_ Tb~ thredoNJ vtttf'il Tht• ""'"''1maryo fl ( ,.,.•·nt• fuJI,,•·~· 
tllf l•o.<kll hull "W" to tho• folllnw ln~r I lOll .•·•ttl • l n~lt-Woo I•.•· Hnlflnol. 
llttHOht't"' ur lh(• h•tiiU wh-. hn•l p l!t\f"ll II . t'.: ~rrKNI Ilft. II. ('. :lh Pnrthf'lur . 
111 thr ro>•jtll•il<' nnml•t'r of 1-"'mM· \\' II I' I., :lol. Tlnu·, tO 1··' •rr 
T. f'it•!•fttnek. 'Ill: I. \. .\tho rtnn. :?:!••.unl oln·b-\\'nn "·" 1wlan•l, If. 
'10: t•. p '""'""· '1 1: f' -<. ll>tll.·n f', : \1.-1\••non. lt. I .. :?•1. Krnneoh. W. 
,,..,.k, 'II; \ . H. Rl.,••. '12 . £'. 1.. :to I. Tirn~. :!~ I 5 •~c 
Y. M. C. 1\ . 
\< tbr m.-•linu uf tht• Y ll I' 
ftt"'t Tbnr.-•IR.v •·vrninu 1n 1htl (•1.-...rtr•.-ul 
1«"l·1urr rthllll. Mr. E. ('. \Vorw&n. ~tnhJ 
...::•uJit-~1t ~'t·rf'lary. j:r,\\f' a mo-t iutN''f'llt 
it talk "" 'innb11~J.I. tllll'<traun~: h•• 
n•u.urU "nh uumermt" IAntt"rn .,.)hJ,.,. 
A ~ow owned by t bP Agrieultura l 
I 41ft yard rnrt-\\'on 1,y Kl' lllh'•ty, \\\ 
P. 1. : \lfKf'onn, II 1'., :!d: ~I llalli 
J.>1Ul, W r 1- :1•1. Tirne. 5:! :! :i .... ~. 
,...,., var.l rnn-Wnn hy !S•bt•ft rf' r , R. 
1-.. 1,; ~ Ba~tt·r, W. P. t.. !!d; lla xt~r. 
ll. 1'., !hi. TimP, 2 min. 0 2·11 " ''•· 
\ltl .. rnto Wttn loy ~""'''nlh, W. 1'. 1.: 
".-rall'ur•l. n. P. 1., ~·I: r.ri•llf'y. \\', P. 1 .. 
·"• T•rnl'. I otln. ;t'l !1-1 -· (T~·h 
rt•ror•l.) 
Twu "'"" run- \\'nn h.• o~!l'IW•l, n. f>. 
Ne ,. M UUIU ('olll'gc a t tbe Uninnity o~ Yluourl 
wapape "C ree~tly gne tnore tban thi rtee n p i· 
I ; l'a11or, W. 1'. 1., !!ol; Port~r. II. P. J .. 
·•,j Ttntl', Ill mtn. :Ill 1-!i !t·r. 
J. GOLDSTEIN I!::~. milk in one day.-DaHy Mia 1:!•1 yar•l loigh 'tto rtlll'!t-Wnu lo) Ro~b· f·ml. II. ( . ; l>odjtr. 1\'. 1'. I., !!tl; ('un 
niu ghftm, W P. I , :lol. Timl'. 17 !!·5 
F'tnl-clua 
BOOT AND SHOf RfPAIRING 
A trial wiU convinu you. 
Next to T edl Pllannacy. 
1-:xa..ru.i•·•Hinn• :ut: .-nt_, multo hjUo~. :u~d "'-Pt.. 
'"'" tl of 1• nmkP mtmnu,in1 •• r tl •m h . .- !!.:!•J·.var-1 ~t)tr bait• lit \\""()n hJ l...t'nry. 
f'f''Hatjnuxt "''rry The) f'Ortl"' ;;a.s n lllt-:•PI· \t" I) r : ('unnin~thnrn, \\". r. f .• 2•1; 
nnl bffnk in th<' oiAily roontin<' .. r tb•• I kul'ltft~rol, ll. I' .. :trl. T ime !!k 1 II ~CK'. 
•·h•••l rt>~ttu.-£1. (():wJin•u:tl "" l"'fl' 4·) 
in our old reliable company 
Macgowan & McGown 
Oeneral Agenta 
703 Day Bide .• 306 M ain St., W oruaur 
DURGIN'S 
JEWELER 
--=:AN D :=:= 
OPTICIA N 
568 Matn Street, Oppo.ne th• 
Post-office 
We aupply Tech men wttb 
B ANN£RS POBS 
SEALS S TEINS 
LOCKETS PLAT ES. e tc. 
Jewe lry and Opttcal Repamnc 
promptly and aauafaetot Uy 
done 
.::•••• ~ ...... , .... 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orCieater, Mauac buaert.e 
' 
W.W•o.-.. nccpuon:a. tcu ..,.,..._. wtta. 
A~Kh CR"•a.. _.ocu, r\ad.dmp. mo~ crp 
tal!u:«tl coofi'CriDMtY• ota~~mc-IUa.l work. ch.,.. 
loUe&. fr.uu. d•C."-a IUJar buk.:ta. pu.oc.hu . 
,., ... YOI~at.Hft~na. p• • n• ... w.dd in c and ,..nc7 
cak~ croqaeuea, ••l•da.. aandwlchu ,. waite.n 
chin•. •Uver-wtu"•. • • c. 
We have a few more 
HAND-BOOKS 
for the Lucky Ooes. 
Get ooe oow. 
POLYPHASE SLIDE RULES 
are expected every day. 
BOOK AND SUPPLY DEPT. 
4 TECH NEW S 
======~~~====~T=====================~============~==-
A (liplomtt is worth only what 
you make it. 
SPRING SYMPTOMS. 
\Then the tno>Y hl\8 started mcltlng, 
And the rain d~lights ill pelling, 
W e are H eadquarters for 
And the m~rr;< \f•rtb wind' blow "like 
W right <!!:. Dltaon'a TENNIS GOODS as well as Everything in 
BASE BALL, FISHING TACK LE, AT HLETIC and SPORTING 
GOODS, CAMERAS and SUPPLIES 
A Dip l o 1118 with diploma1•y, 
dressed in one of our Blue Rt•rgt• 
suits, bas a gN'nt big shirt. 
anything.'' 
N""ture. wilb aeta ln p10fusion 
A B. F. KINNEY & CO., 539 MAIN STREET 
WORCESTER, MASS. 
Lea.-e her Winter nigbB' aeelwliou, 
Drmng you to tbie eonclll5ioo-
That it 'I Sprlnj{. Franklin Square Theatre If I Make It, 
T" IS Wt[IC- MATINUS DAllY 
Hlnrt right by dre~sing r ight. 
When yon l!imrly "''"1101 study, 
,\nd yoa 'd ralb~r tramph' mud•ly Wolgast-Nelson fight Pidures I' ll Make It Right 
Young Men's Suits 
$ 12 t O $30 
Outing Trousers 
$2.50_to $6 
English "Slip On" Raincoats 
as low as $5 
as high as $25 
Emerson Shoes 
$350 to $5 
Roads to 11t'l<h a.ad woods ,.~Jere robina 
!!"ill l!inl(, 
\od you alraigbtwRy break allianee 
With meehnni~s. poly·scienee, 
.\ ntl at Oerman hurl tlefinnet'-
'l'h~n i l •• s,.rlog. 
Wbeo '' rai010 11n e~rrr SUDday, 
AIJo boli•laya hut M11oday 
When Ill btbo.11 "e see lite sun aD glis· 
tening, 
Ro r~ly thiJI "looke Hlte trewoon," 
Rut it's only "signa of eeaaoo," 
And lbe rl'tllly truly rH.!IOn 
T~t 'a Spring. 
Wbtn eaeh day at IIChool -. dreary, 
" t~ong drown out," and makes J'OU wea· 
ry, 
And your tnintl from boob is ev4!r W&b· 
dering, 
-10.20 fv~E-ni .. • t 0. 20. 30. 50 
All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
l f you like 
LARGE, LARGE CLOTHES 
I mnkc the kind 
that look made £or you and not 
your father. Very few know 
I how to make large clothes. 
CHAS. M. PADULA 
3 97 Main. cor . Mechanic St. 
W orcuter. Maas. 
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM T AlLORJNG t\Jid your wbole eoul -- "•·YeArn· 
iag'' 
For llsldng-time rt'lurning. 
Sold at Clothing and Genta' Jtumiahinga 
Cor. Main ud Mechanic Strtete 
w~. Greac.at Clodlicn 
Then you rcrtainly a r e learnlng--
Tbnt It'• Spring. 
- Bllly Aiteb. 
Anderson & Swenson's 
1
137 Main s:~ · eon.;:~::a~.r, Mua. 
209 Main Street 
TECH THE WINNER NEW S OF T HE COLLEGES. COMMUNIC A T ION. 
The ni'N for stritL enforrc-DMIDt of (Omtir~utd jW~ttt pogt J.) ProfCl!SOr Northur, bead of the ~ommon flf'Dl!t' rule;~ for lbo ol~St'l'l'tUiee of 
Runnin " bt' ah juntn--Won h,• Wi l· Engh8h tle r>nrtmcnt o f the Un h'N'flily 1 . b lhl 1 In I "' ., ,. ·' tnt ""'ll· y a etes repr-ultn~o: t te • luttn~, R. P. 1.. hti~eltt II ft . Cll~ in. ; Col· of Minnesota, Minu~apolis, wbo iluT· stitutr, was <Jnrc more shown nt the t.rl- WHILE YOU W AIT-DAY OR NIGHT. 
le&r••, 11. C., n.n•l T8ylnr. W. P . 1 .. tle<l '"II Lbt' fall took hiJ! ~ do"" to M~ular mN't Raturdny, "ben two or 
(, t 2•1 pia~. bei~~:bt r, fl. ·II~ tn. tbt• ri.-er buk to fU!!..'<, and advoeat~l t~ of our l>ef't men lrll l>l'low ..-bnt BARRY, THE OPTIOAN 
Running broad jumt-Won by Har readin~: Milton at'nlmpaoi ... t by the ""Ill! l'ltf"''''INI of tb"ot on a('('ttunt of lull: 
rinjtton, W. P. I .. tliatanre 21 ft 2 1 :~ ••rtbestr&. nu" ctoy!l tbat hi' ba_o no oh .,r rondition for their work. In this 311 MAIN STREET 
in.; ('oiii'AI')', ll. ('., dls~nee 20 (l, 3 1 ~ jo'<'tinn to lbl' l(trlo in b~ tlftlll!l'll doing [·3Tt;fUhlr <'"""· 11b81 llll\k('fO unr prnblew Untrll fxchange Buildin{ 
>-> p \\' n I d' "O r t.l'i'•ll,•work <htrlnl( r<•t·ltntiOn& &me 
OPfN fVtNINGS 
io ... !..n; ea,.sc, • , ., •• uttanC!e .. t . b•t(lf·r i~ tltt' fnct that 'H' bnn~ a flue 
1 
1,, tn., :!d. I 1fllll(bt hunolkrrehlefs, .other~ hrougbt 1,,,1111 \llttrh i•u •1 Rl't 1., tw ll~fo'tllrtl lu 
P olP..\'t&Olt--('llri•ty. R. P. r., 1\nd F!. ~llltllog. tlfhPrlll ••nm~ " 1' 1' nprmu• l&rhl !!"' •lunl lflt'>t1l, hut run•idtrR.tinn u-ill ---------------
Oit·&>nn, W 1'. I. til'<! tor first plar.•, all wt~rk~l llbtl~ the prvf~">'lo.or r"'"' I·I,;,,. lint thi• i~ thP lt'l'\' ttn.f' to aet. NAPHTHA LAUNDRY 
ht'iJ:hl D ft. ~ 10.; .JnmN and C'onn~ n, l "l t-tr,·. I \VhN1 1t'" t~!lm as a l\ll.·.t._.. loc 41\Jc-b an 
\\'. r . 1 .. tit I for :lol. bl'ij!hl 9 ft I in rlli.-·~111 l•fi!OIIiZ:HtUn IM t••lUI l.'l :ttujt. 
lh l~tlnd b.I.Ot I'"' \\'nn b) ( •Iough. \. ·'- ~UHU:. r,...ubaU c-u:.rb df lbt- 1\tll t ffi··it·n··-' \\111 Dt'' .. ~ .. ~rt"'ltt, dinun 
fnn•·, ;U) ft. ' in~ :Stl. luru fr,,m rtu• l'HI\tr.-ity uf \rkan U•-. \\l•U tafTttr•t iL, l\tJI WOrk nil .ktn.f!l c•f guoo~J 
IH JtOU!td la.:unn•t!F·ttlrt,w- \\·nn tw nLC"rt• lw hal .. J,:Ht1r tu ,_.,., the• h.Uh"'l f,r Ttll(·h ttnm-. in Juturl'. 
(''lttth1u~ f·•r l~ li£':t, ,...._•ntlt•IHt'n au1 I t•lul· 
oln·u •ll••f n r t•lt·all..,,( •n·l pn-.. .... •1 
nt ~hurt uutt•"'· 
Unh t•Mt-. :1H \ft\in . .;t •• \\'on·t..~t4•r, '1'~· 
JO. EPH A. BROWN & CO. 
\\'. P . '~ oil..taott Ill ft. :11., iu ('l'rl'h l'uh·o l"tl) ur l'loi<n~u. \\ill tq 1111t lhP ,,.J,,J "' tlu• ,Ji., iplinir !r "' tb~ (pi\ 111e11 
l"'N'Or•l ) ; lhulgt•, \V t•. r., tfL .. tnnrt.' ~·-: lttlt·"lt r ... ,~ lin II 1'111jt.,:t O.flftU!:' ,, ilh H -.,u:.HI \ l tu llll.'ll Ja: nnd em lhf• nthf"'r htuHI, 3 
ft . . '·~ in., !!tl; f,"",•ntun. H. P . r .• lha 1111 Tht' Unl\t.'r'll~ ~ymntuHum tUl ha~~t rl' tl6'1Udlt 'tftlntl. t'lkt•fl Un\\. lwu \\(' ran 
l'ull rr, " · 1'. I .• •h•tnlltf' 1:!1 II. ( 'l'o ... h lt>l're te-<t lb .. r•rnt··~ UIJCI mh.. X ·Y-7.. V\ ...... l, Ill 
r • .., .. r,J ): lltMlao•l. II 1'. 1.. rli•tnn•· ·l "'''~ "")·• tlt• ; ... , ..... , t'l.f•"tiiiM'I' I< ill Colleg-e Clothes Exclus ively 
J IU 11. •• in .• :..'.1: • fu•·~h. \f 1'. 1.. '"" '•rk hut ''"'' nf tiH" demt'nl' ''' t•IU ..-\n lri<~b lnlun·r l•nnrclt d ,, tt&rt•f'f .~a.r 
JJ5 Slater Bldg. Tel. J794 
OI!M'us lltr0\1'• "'"" lly rlttUgh. w. lnpid!llrtl luokin~r cc>iu in pnymNtl or Cl~.mlnw: P~tna 
tnn<·~> ltt:i ft. 5 tn., :1.1. ,.luor pm•t11·o•. I and hnnded the condurtor 1\ f11ther tli 
P . 1 .. tli<u.n~l' 1111 ft. n tn. ('ft'••h r~t· l'resldcnl Butl~r of Califor nia hat de- hi• ra:r. Thr runtlu~lM lookl'd at it 
orot): )1~,1!'0•. R 1'. 1.: tliatan••· . p, II 1 •lnr~·J hiw••lf in ra,·or or grantia& eol- •·i~iull.•·: nn.'t ~n•l<"<l ~~ 1·•·k. Nothing is more fragrant andre-
•, 
10
·: ~tl:! ""'' r. \\ , P. I., •h•tane•• lt;:i:>le utdit to atatlcnt mADAacra of .~h•t • ttn. hf' -·.1 . . .. freshing after a shave than 
!l!i Ct. ' tn ... ttl. o·olll'gt' t•ulntAiiun~, elubs anti athletic: I · ro• 1 toou11ht •t "" fl1ne, 
t<'Rms. • ""'"'"'' lht· ~rlobman ~omrlnN•ntt~·. Stephan & Sons' 
Ills br put lht' pti'eC l nok Ill hi• ro<k~t I ~'be student counoil al Iowa colleg~. ~ and produeed another niekel.-The Ful· LILA( WATER Onn?~J, Iowa, hAll r<'C.'mnmClJided tb.o.t ·'-" honorary rttllege jou:rnnli.slie frl\ ernm. 12 Pl~as.nt Street 
danetng lhaJI no~ be reeogu.lud aa a wrnitv bns bet'D es~blisbed bv ILU 
(OilPge 4UIIUScmeot.-l:!x. l dt• nt~ • ot Syrarou Uni•'t'rsily: Tbe 
nnn11• of Pi Delta Epsilon is takn. 
Tbe undt'rgr&dnate atadent a.ll'aln The ohj~t ot the elub is to atimulato 
t'l'mmille-e at California baa rceom tlllt'r<'St in eolli'ge journalism. Tbo 
menii('C] lo lbc fMolly that a aenlnr ,.·n n<li<llltea will lul\·e to ser•·o two yeara 
ol\ul(lal erlbbiog Itt droppt'd !rom the no n eollt•go dally, or nmal ba•·o been 
rolla. an undergraduolo cditor-ill·ehief. 
The Col•t,.ity ot l owa ha~ just ia 
stAlled tiJ!hl new mMII:e -ron•um.·N. 
toatiog $750!1. in the uni<'l'rlity h•·nt 
tng plant. 1'ht">(' o•Oo!untN'!I Are guar 
nutt•t·el tu t~~ru·~ frnm ~ to l U rwr c~nt. 
ol furl used, act<l :tro elCpeotcol to pa~ 
fur tbrnt'l'hu in tWtl ycnrs. 
Loose-Leaf Books 
for Students 
FROST M~~5sT. 
